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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 158/71 (D). — Por re
unir las condiciones que se exigen en la Orden Minis
terial número 5.816/67 (D. O. núm. 297), se reco
noce el .derecho al uso del distintivo de Profesorado
de la Escuela de Guerra Naval al Capitán de Corbeta
don Juan López García.
Madrid, 9 de marzo de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Profesores akijuntos.
Resolución núm. 434/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Sin desatender sus ac
tuales destinos, se nombra Profesores adjuntos de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas
Navales, a partir de 1 de febrero del ario en curso,
al Capitán de Fragata Ingeniero (TAN) clon Alfonso
Barón González-Tablas y al Capitán de Corbeta In
geniero (TAN) don Luis V. Górnez-Olea Naveda.
Madrid, 10 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 437/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por haber quedado sin
efecto el nombramiento del Sargento primero Con
destable don Luis González Marcos y del Sargento
Condestable don Antonio Zarzosa Galán para realizar
un curso en virtud de Resolución número 66/71 de
la DIENA (D. O. núm. 55), se dispone que el des
tino al Servicio Técnico de Armas del Arsenal de
Cartagena, conferido a dichos Suboficiales, provisio
LXIV
nalmente, por Resolución número
sea edereslDirección (D. O. núm. 178), lo tet'n aá r
efectivo.
Madrid, 10 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 435/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Me
cánico Mayor ,don Manuel Vázquez Maure 'pase
destinado, con carácter forzoso, al STU1VI del Arse
nal de La 'Carraca, cesando en el guardacostas Xauen.
Madrid, 10 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 436/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento primero Radiotélegrafista don Amando Mon
tebello López pase destinado, con carácter forzoso,
a la Estación Radiotelegráfica de Cartagena, cesando
en el destructor Jorge Juan.
Madrid, 10 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
.
-
Confirmación de destino..
Resolución núm. 438/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico,
se confirma en su actual destina, que al frente de
cada uno de ellos se indica, al siguiente personal :
Sargento Mecánico don Secundino Teijeiro Yá
riez.—Estación Naval de La Grafía.
Sargento Fogonero don Jesús J. Santiago Estévez,
Estación Naval de La Graria.
Sargento Fogonero don Ramón Picallo Fernández.
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
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Sargento Fogonero ,don José A. López Díaz.—
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 10 de marzo de 1971.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones.
Resolución núm. 289/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Escri
biente Mayor don Agustín Flexas Olía pase a la
situación de "reemplazo por enfermo", con arreglo
a lo determinado en el artículo 5•0 del Decreto de la
Presidencia del Gobierno de fecha 12 de marzo de
1954 (D. O. núm. 68), dependiendo del .Capitán Ge
neral de la Zona Marítima de Cartagena.
Madrid, 10 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
E
Marinería.
Ascen,sos.
Resolución núm. 439/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes exigidas en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287) y norma 61 ,de las dictadas por
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núme
ro 237), se promueve al empleo de Sargento Radiote
legrafista al Cabo primero Arturo Carretero Marín,
con antigüedad ,de 23 de mayo de 1970 y efectos
económicos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 10 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vestuario, por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 440/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes que exige la norma 89 de la Orden Ministerial
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número 4.485/66 (D. O. núm. 237), modificada por
la Orden Ministerial número 624/68 (D. O. núm. 35),
los Cabos primeros Especialistas que se relacionan
usarán el uniforme que determina la norma 50 de la
Orden Ministerial número 3.891/67 (D. O. núme
ro 193) y se les distinguirá, a partir del -día 10 de
enero de 1971, con la denominación de Cabos pri
meros Especialistas (V) :
Cabo primero Radiotelegrafista Félix Bartolomé
Doncel.
Cabo primero Mecánico José Vicente Regueiro
Casal.
Madrid, 10 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto, y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 159/71 (D).—Se amplía
la Orden Ministerial número 138/71 (D), de fecha
25 de febrero de 1971 (D. O. núm. 50), en el sentido
de que el Teniente Vicario de primera don Abilio
Piédrola Gastón, destinado, con carácter voluntario,
a la Tenencia Vicaría de la Jurisdicción Central ; a
efectos de indemnización por traslado de residencia,
se encuentra comprendido en el apartado d) del pun
to V del artículo 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 9 de marzo de 1971.
Por • delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reserva" a favor del Almi
ranteclon Pascual Cervera Cervera.—Ampliac-iones.
Orden Ministerial núm. 160/71 (D).—Haberes.
En vitrud de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por la Dirección Económico
Legal, y lo informado por la Intervención Central,
dispongo :
Se amplía la Orden Ministerial número 3.552/69
(D. O. núm. 250), que fijó los haberes en "reserva"
del Almirante don Pascual .Cervera Cervera, en el
sentido de incluir en los mismos la cantidad de pe
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setas mensuales 1.850, diez por ciento del sueldo del
máximo empleo, por hallarse en posesión de la Cruz
Naval de primera clase de la Orden de María Cris
tina, concedida por Real Orden de 22 de julio de
1926 (D. O. núm. 163), y serle de aplicación la dis
posición transitoria 5.a de la Ley 15/1970, de 4 de
agosto, General de Recompensas de las Fuerzas Ar
madas (B. 0. del Estorlo núm. 187), en relación con
el artículo 23 de la misma.
Esta disposición tendrá efectos a partir de la pu
blicación de la mencionada Ley 15/1970.
Madrid, 11 de marzo de 1971.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
•••
BATURONE
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid, el día vein
tiuno de abril de mil novecientos setenta, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez
Iglesias, Almirante, con asistencia de los Vocales
Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor
de la Armada ; Sr. D. José L. Morales Hernández,
Capitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López,
Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de
Bona Orbeta, Capitán de Navío, actuando como
Secretario-Relator el Sr. D. Luis María Lorente
Rodrigáñez, Coronel Auditor de la Armada, para
conocer y resolver sobre el expediente núme
ro 132/69, instruido por el Juzgado Marítimo Per
manente de Cádiz con motivo de la asistencia pres
tada al pesquero nombrado Juan. y Leonor, folio nú
mero 544 de la 3•a Lista del Puerto de Santa María,
por el de igual clase José Antonio González Chao, fo
lio 6.934 de la 3•a Lista de Vigo, que se eleva a
este Tribunal por no haber habido acuerdo entre
las partes, y
RESULTANDO que el día 1 de febrero de 1969,
en ocasión en que el pesquero denominado Juan y
Leonor se encontraba dedicado a las faenas de la
pesca en la situación de 36°, 15' latitud N y 6°,
6' longitud W se le produjo una avería en el mo
tor por lo que quedó a la deriva y a merced del
fuerte viento de Levante, ante cuya situación su
patrón solicitó el oportuno auxilio acudiendo a su
llamada el también pesquero José Antonio Gonzá
lez Chao, que tomándolo de remolque lo condujo
hasta el puerto de Cádiz, tras navegar durante
seis horas en las que recorrió 30 millas, con buen
tiempo, y sin que en ningún momento se produ
jese situación de peligro para ninguna de las ci
tadas embarcaciones ;
RESULTANDO que con motivo del servicio
de referencia, no consta que el pesquero José An
tonio González Chao sufriese daño alguno ni tu
viese perjuicio ya que al prestar el referido ser
vicio había terminado sus faenas de pesca y na
vegaba en demanda del puerto de Cádiz;
RESULTANDO que tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas se formuló
la correspondiente Cuenta General de Gastos, y
convocada la reunión a que se refiere el artícu
lo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre de dicho'
año, tan sólo compareció el representante del Ar
mador del pesquero remolcador, pero no el del
remolcado, por lo que al no ser posible la ave
nencia entre las partes, el juez Marítimo, en aten
ción a lo dispuesto en el párrafo segundo de dicho
precepto legal, elevó el expediente a este Tribunal;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece
en opinión de este Tribunal, la calificación legal
de remolque, conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 15 de la Ley reguladora de esta Jurisdic
ción, y como tal da derecho a la indemnización
de los gastos, daños y perjuicios caso de haberlo
sufrido como con secuencia del mismo por el bu
que que efectuó el remolque y al abono de un
precio justo por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por
base los trabajos que haya exigido el remolque,
la distancia recorrida y las demás circunstancias
concurrentes, y atendidos todos estos factores el
Tribunal considera que debe atribuirse a este re
molqqe como precio justo la cantidad de 6.000 pe
setas, que se distribuirán atribuyendo dos tercios
al Armador del pesquero remolcador y un tercio
a su dotación, sin que haya lugar a la declaración
de indemnización por daños y perjuicios por cons
tar no los sufrió el pesquero remolcador.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remol
que el servicio prestado por el pesquero José AntoL
nio González Chao al de igual clase Juan y Leonor
fija el precio justo de dicho remolque en la can
tidad de seis mil pesetas (6.000), de las que co
rresponden dos tercios al Armador del pesquero
remolcador y un tercio a su dotación, que se dis
tribuirá de acuerdo con sus sueldos base, sin que
haya lugar a declaración de daños y perjuicios por
no constar se produjesen los mismos, cantidad, la
citada, que deberá abonar el Armador del pes
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(fuero remolcado al del remolcador, así como los
so-a tos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en
la disposición final 3'a de la Ley 60/62, de 24 dé
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente
en el lugar y fecha arriba expresados, con el visto
bueno del señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Núñez.—E1 Secretario-Re
lator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 12 de febrero de 1971, sobre ac
tualización de convalidaciones en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales
para los Jefes y Oficiales de la Armada.
Excmos. Sres.: A fin de actualizar la convalidación
de asignaturas en la Escuela Técnica Superior de In
genieros Navales para los Jefes y Oficiales de la Ar
mada, establecida por Ordenes de 7 de julio de 1948
(B. O. del Estado del 10) y 10 de noviembre de 1966
(B. O. del Estado del 19), adaptándola a los planes de
estudio derivados de la Ley de Reordenación de las
Enseñanzas Técnicas de 29 de abril de 1964, y a pro
puesta de los Ministerios de Educación y Ciencia y
de "i\larina,"
Esta Presidencia del Gobierno dispone:-
Primero.—A los jefes y Oficiales de los Cuerpos
General y de Máquinas de la Armada que hayan apro
bado los dos primeros cursos de la Escuela de Estu
dios Superiores de la Armada, de San Fernando, se
gún el plan de estudios de mayo de 1968 y comple
mento al mencionado plan de abril de 1970, se les con
validarán las asignaturas siguientes, correspondientes
al plan de estudios de 1964 de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Navales, debiendo cursar las asig
naturas o partes no convalidadas, distribuidas en tres
años:
PRIMER CURSO
Se convalidan todas las asignaturas correspondien
tes a este ario.
SEGUNDO CURSO
Se convalidan todas las asignaturas correspondien
tes a este año, a excepción de "Tecnología y Materia
les de construcción naval", que deberán cursarla com
pleta los jefes y Oficiales procedentes del Cuerpo Ge
neral, y parcialmente en la parte de materiales no me
tálicos, los Jefes y Oficiales procedentes del Cuerpo
de Máquinas.
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TERCER CURSO
Se convalidan :
"Ecuaciones diferenciales".
"Estática y Elasticidad".
"Cinemática y Dinámica".
"Electrotecnia, I y II".
"Termodinámica y Transmisión de calor".
"Inglés A, II".
•
Se convalida parcialmente : "Constr.ucción naval, I",
debiendo cursar :
Cubicación.—Volumen de bodegas.—Arqueo y sus
reglas.—Seguridad del buque.—Francobordo.—Gene
ralidades sobre el Reglamento de Seguridad de la Vida
Humana en la Mar.—Nociones sobre la resistencia
del buque.—Sociedades de clasificación.
Se convalidan a los jefes y Oficiales procedentes del
Cuerpo de Máquinas las "Prácticas de taller", de
biendo realizarlas los procedentes del Cuerpo General.
Se cursarán :
"Metalotecnia". •
"Resistencia de materiales".
-Mecánica de fluidos".
"Construcción naval, I" (la parte no convalidada).
"Prácticas de taller" (los Jefes y Oficiales proce
(lentes del Cuerpo General).
CUARTO CURSO
Se convalidan :
"Electrónica".
"Inglés B".
"Navegación".
Se convalida parcialmente en la parte de Estadística
la asignatura "Matemática aplicada".
Se convalidan a los Jefes y Oficiales procedentes
del Cuerpo de Máquinas :
"Mecanismos y elementos de máquinas".
"Tecnología mecánica".
Se cursarán :
Asignaturas comunes.
"Máquinas marinas".
"Matemática aplicada" (la parte no convalidada).
"Principios de Economía".
"Organización de la producción.
"Equipo y Servicios".
"Mecanismos y elementos de máquinas" (los jefes
y Oficiales procedentes del Cuerpo General).
Sección de Arquitectura Naval.
"Cálculo de estructuras".
"Teoría del buque, I".
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"Construcción naval, II".
"Teoría del buque, II".
Sección de Máquinas Marinas.
"Termotecnia".
"Principios de Teoría del buque".
"Instalaciones de vapor".
"Tecnología mecánica" (los Jefes y
cedentes del Cuerpo General).
QUINTO CURSO
Oficiales pro
Se convalida parcialmente la asignatura "Buques
de guerra", debiendo cursar la parte de Submarinos.
Se cursarán :
Asignaturas comunes.
"Electricidad aplicada al buque".
"Vibraciones del buque".
"Máquinas auxiliares".
"Contabilidad y Administración de Empresas".
"Tráfico marítimo".
"Organización de Factorías navales".
Sección de Arquitectura Naval.
'Soldadura".
"Buques de guerra" (la parte no convalidada).
"Construcción naval, III".
"Obras industriales y marítimas".
"Proyectos".
Sección de Máquinas Marinas.
"Máquinas eléctricas".
"Turbinas".
"Motores de combustión interna".
"Propulsión nuclear".
"Proyectos".
Asignaturas opcionales.
Se convalida :
"Topografía y Geodesia".
Se convalidan a los Jefes y Oficiales procedentes del
Cuerpo General :
"Legislación marítima".
"Armas navales".
No se convalidan :
"Legislación marítima" (a los Jefes y Oficiales pro
cedentes de Máquinas).
"Buques especiales y artefactos".
"Buques y sistemas de pesca".
"Armas navales" (a los Jefes y Oficiales proce
dentes de Máquinas).
"Estadística aplicada n la investigación operativa".
LXIV
"Carga y descarga en puerto".
"Habilitación y decoración".
"Inspección y .ensayos de uniones soldadas".
"Reactores navales".
"Ampliación de Submarinos".
Se convalidarán asimismo la "Enseñanza religio
sa", la "Formación del Espíritu Nacional" y la de
"Educación Física".
Segundo.—Se realizará además el proyecto de fin
de carrera, en !as condiciones establecidas para los de
más Alumnos.
Tercero.—Los Alumnos procedentes de la Escuela
de Estudios Superiores de la Armada, de San Fernan
do, que no hayan cursado alguna de las materias del
plan de estudios de la citada Escuela, de mayo de
1968, y complemento al mencionado plan, de abril
de 1970, vendrán obligados a complementar los estu
dios correspondientes.
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 12 de febrero de 1971.•
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Marina y de Educación
y Ciencia.
(Del B. O. del Estado núm. 60, pág. 4.031.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Ciases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de serialamiento de haberes pasivos, en virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de
Justicia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y
'5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 4 de febrero de 1971.—E1 .General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo primero Fogonero de la Armada, retirado,
don Secundino Villaverde Ríos.—Haber mensual que
le corresponde : 7.933,32 pésetas desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Hasta fin de diciembre de 1968 percibirá
el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 y De
creto-Ley -15/67: 6.743,32 pesetas.—Hasta fin de di
ciembre de 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 7.139,98 pesetas.—Hasta fin
de diciembre de 1970 percibirá el 95 por 100 del haber
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1. RESUMEN DE LA ALOCUCION DEL PRESIDENTE
DE LA I. S. O.
El pasado 14 de octubre de 1970, se ha celebrado, por
primera vez, el Día Mundial de la Normalización. Han
participado en esta jornada todos los países miembros
de la Organización Internacional de Normalización ((SO)
y su objetivo principal ha sido el de dar a conocer, en
el mundo entero, las ventajas que ofrece la Normaliza
ción, utilizando todos los medios de comunicación de
que dispone actualmente.
La Normalización, existe desde hace milenios. Desde la
más remota antigüedad, el hombre buscó intercambiar
productos con sus vecinos y procuró dar valores acepta
bles a esos productos para las dos partes. Eso significa
ba una noción de Normalización.
Tal noción, se está desarrollando bajo formas distintas
y avanza en la medida que el mundo se civiliza.
Con el súbito desarrollo industrial que ha entrañado el
crecimiento de la producción y de los intercambios co
merciales, la Normalización aparece muy pronto como
una condición misma de ese desarrollo; en principio, so
bre el plano nacional y más tarde sobre el internacional.
Con la simplificación racional del número de tipos de un
producto, la Normalización impide el desperdicio de ma
terias primas; permite así mismo, la disminución en los
almacenamientos y la producción de series importantes,
lo que entraña la reducción de los precios y origina una
sana competencia.
La Normalización condiciona la elección de la materia
prima del producto bruto, las dimensiones óptimas, así
corno las condiciones de aptitud para el empleo del
producto acabado.
El producto normalizado, corresponde a un deseo y debe
satisfacer al usuario.
Para elaborar una norma y para que ésta sea un docu
mento simple, fácilmente comprensible y susceptible de
servir de referencia en toda negociación, para caso de
contestación o litigio, por ejemplo, es preciso que, en
cada rama de la actividad nacional, se concierten para
que analicen los datos y controlen los resultados, tanto
productores como ingenieros de todas las especialidades,
así como los usuarios y los representantes de servicios
gubernamentales interesados.
En todos los países altamente industrializados o que es
tán en vías de desarrollo, conviene llamar la atención
de cada hombre y de cada mujer sobre las ventajas que
obtienen cada día de la Normalización.
Cualquiera que sea su ocupación en la industria, en la
agricultura, en el comercio, en la administración o en
su propio hogar, son todos usuarios de productos manu
facturados.
Es pues deseable, que cada uno tome conciencia del pa
pel tan importante que la Normalización tiene en su vida
cotidiana, profesional y privada.
Por otra parte, la Normalización internacional es una base
adecuada para proteger el comercio internacional y ase
gurar gracias a la intercambiabilidad de piezas eléctricas
y mecánicas, un volumen de cambio apreciable.
Si todos los países desarrollados o en vías de desarro
llo, pudieran adoptar las mismas normas internacionales,
ello daría la posibilidad de mantener en la más alta me
dida, el camino abierto al comercio en todo el mundo. Las
normas internacionales ayudan a facilitar los intercam
bios comerciales en todos los mercados.
Con la colaboración de todas las organizaciones interna
cionales, gubernamentales y privadas, los técnicos de la
Normalización se esforzarán para superar las dificultades
y un día no muy lejano, que pudiera empezar hoy mis
mo, es posible que una norma mundial reemplace a todas
las normas nacionales para un determinado producto.
Teniendo en cuenta las ventajas que proporciona la Nor
malización, el Presidente de la Organización Internacio
nal de Normalización, invita a todos aquellos que estén
interesados en el progreso de su país, a que tomen con
ciencia de los esfuerzos realizados en ese campo.
Esta toma de conciencia contribuirá para promover la
Normalización en donde quiera que este mensaje del
Día Mundial de la Normalización sea conocido.
2. INFORMACION SOBRE LA I. S. 0.
La Normalización forma parte de la tendencia profunda
mente arraigada en la historia de la humanidad, consis
tente en poner el orden, en un caos virtual.
A nivel internacional, ciertos trabajos de normalización
en el campo electrotécnico, fueron emprendidos desde
1900, cuando se creó la Comisión Electrotécnica Inter
nacional (C. E. I.).
Para otros sectores, la actividad internacional en Nor
malización comenzó en 1926, con una veintena de países
que se agruparon para crear la Federación Internacional
de las Asociaciones Nacionales de Normalización (ISA),
organización que precedió a la 1. S. O. La Organización
Internacional de Normalización 1. S. O., fue creada en
1946 y en 1970 cuenta con más de 60 naciones.
El desarrollo industrial y económico en esta parte del
siglo XX, exige que las normas sean elaboradas en ma
yor número y ese factor ligado a la expansión de los
campos internacionales, ha aumentado las demandas para
ue sean emprendidos con toda urgencia los estudios
esenciales a nivel internacional.
La planificación de los trabajos y la disposición de los
recursos disponibles para la elaboración de normas in
ternacionales, deben pues ser examinados conforme a
nuevos criterios, de forma que las complejas exigencias
del progreso puedan ser satisfechas.
Las normas internacionales deben ser completas en sí
mismas, de suerte que su aplicación a nivel nacional
pueda ser total.
Por no dar más que un ejemplo del alcance y de la com
plejidad de los trabajos internacionales, actualmente la
ISO está en contacto con los Comités Técnicos de 230
organizaciones, dependientes de las Naciones Unidas y
de otras organizaciones intergubernamentales, de organi
zaciones internacionales de productores y de consumido
res, etc. Es necesaria una vigilancia constante, para ase
gurar que los trabajos efectuados por una organización,
respondan a una estrecha colaboración entre ellos; es un
trabajo importante, si se considera que la ISO tiene
unos 900 organismos técnicos de trabajo.
Los trabajos técnicos efectuados por la ISO, descansan
sobre el principio de asociación de todas las partes in
teresadas; expertos procedentes de la industria, de or
ganismos oficiales, del comercio, de las organizaciones
de consumidores, de los institutos de investigación, etc.,
constituidos en delegaciones nacionales. Los trabajos son
realizados por unos 140 Comités Técnicos; 170 Subcomités
y 600 Grupos de Trabajo, que se ocupan de dominios
específicamente definidos. La mayor parte del trabajo,
se hace por correspondencia, por intercambio de infor
mación y de documentos técnicos entre los comités
miembros, para poder celebrar cada año, en el mundo,
alrededor de 400 reuniones ISO, a las cuales asisten en
total corno término medio unos 12.000 delegados.
Los resultados de la actividad de la ISO, que se presen
ta corno un sistema completo de colaboración industrial
en el mundo, se traducen en el resultado de 1.200 Reco
mendaciones ISO ya publicadas y por la publicación me
dia de 400 Recomendaciones por año, lo que representa
más de 8.000 páginas en inglés y en francés de informes
técnicos elaborados por expertos de todas las partes
del mundo.
La estructura de la ISO y las principales orientaciones
de sus trabajos, demuestra que está en condiciones de
dar la solución técnica a los problemas de Normaliza
ción Internacional, que está en vías de racionalizar la
producción o de establecer bases de reglamentaciones
técnicas.
Este sistema prevé la participación de los industriales en
los trabajos técnicos, en paridad con los técnicos de los
organismos oficiales, los usuarios y personal interesado
a este respecto. De tal modo que este sistema es úni
co en su género. Facilita igualmente los medios de em
prender estudios que soliciten otras organizaciones, de
asimilar los trabajos de estos últimos y de adoptar con
clusiones bajo la forma de Recomendaciones ISO.
Además los procedimientos de la ISO prevén que todas
las normas adoptadas anteriormente, sean sin tregua re
visadas y puestas al día cuando lo requieran.
En lo que concierne a elaboración y promulgación de las
normas internacionales, no cabe duda que la ISO y la
CEI, gracias a la buena armonía de sus miembros y a
la participación de todas las partes interesadas, son las
organizaciones que trabajan con éxito creciente.
Sin embargo y con vistas a conseguir una Normalización
internacional más extensa y mucho más completa, con
viene establecer directrices para un reparto racional de
los trabajos, entre las organizaciones de Normalización
encargadas de la parte técnica y las intergubernamenta
les encargadas del aspecto legal de las reglamentaciones
técnicas.
Todos los Organismos Oficiales deben ser conscientes de
que la Normalización es un elemento esencial de
ese des
arrollo y que en el mundo de hoy los trabajos efectuados
a nivel internacional, representan una economía y una
importante conservación de los recursos, debido a que
los conocimientos técnicos más recientes son compartí
dos entre varios países y que los acuerdos obtenidos
facilitan también los cambios internacionales de mercan
cías.
Los Organismos Oficiales deberían sentirse responsables
de apoyar la promoción de la Normalización Internacional
y también de la información que los consumidores y el
público en general deben recibir en cuanto a la importan
cia que la Normalización tiene y el papel que desempeña
en la vida cotidiana, al garantizarles la composición y em
pleo del producto normalizado.
Los Organismos gubernamentales tienen un papel decisi
vo en juego, para ayudar a canalizar los recursos necesa
rios para la Normalización Internacional. Tienen medios
que permiten persuadir a la industria para colaborar más
firmemente en lo referente a los proyectos internacio
nales de Normalización.
La Normalización penetra igualmente en las esferas más
complejas de la tecnología. La investigación tiene una im
portancia vital para decidir cómo y cuándo debe interve
nir la Normalización; a este respecto, los organismos gu
bernamentales pueden hacer mucho para facilitar los me
dios de investigación adecuados a los proyectos de Nor
malización.
Incumbe, asimismo, a los citados organismos, facilitar
y fomentar la aplicación de las normas aprobadas a ni
vel internacional. Los gobiernos deben reconocer que las
normas internacionales no son eficaces más que si son
aplicadas por todos.
3. FINES UTILITARIOS Y EDUCADORES
DE LA NORMALIZACION.
El Ministerio de Educación Nacional de Francia, en opi
nión de sus inspectores, ha considerado que la enseñan
za de la Normalización puede ser a la vez útil y educati
va desde la infancia, tesis que no podrá ser mejor ilus
trada que con la cita de algunos pasajes de una confe
rencia dedicada a este concepto por M. Domazón, del ci
tado Ministerio.
El primer conocimiento útil es comprender bien la
lengua que los demás hablan y escriben y ser ca
paz uno mismo de expresarse en dicha lengua en la
mejor forma. Una de las exigencias de la Normaliza
ción es, precisamente, la unificación de un vocabu
lario adecuado.
Por ejemplo, una misma clase de carbón, del mis
mo calibre, todavía se conoce hoy según la región:
granza, galletilla, etc. Es una pena que tan simpáti
cos nombres desaparezcan, pero tanto para la pre
cisión y el rigor del lenguaje como para la facili
dad de las relaciones comerciales, es mejor em
plear un solo término común y preciso.
La Normalización consiste, desde luego, en nom
brar exactamente y con precisión las cosas de que
se habla y conviene acostumbrar a todos a esta
idea.
La Normalización es una lección de cosas de prime
rísimo valor, ya que nos obliga no sólo a nombrar
las cosas sino a medirlas. Los objetos normaliza
dos tienen dimensiones precisas, que son calcula
das con relación a una necesidad y a una exigencia
y son fabricados partiendo de materiales que respon
den a determinadas condiciones. Los cuadernos es
colares—por tornar un ejemplo más escolar que
cualquier otro—, tienen formatos normalizados: su
papel presenta características técnicas que, contro
ladas con rigor, son suficientemente sencillas para
ser accesibles a los jóvenes alumnos que, incluso,
pueden comprobar por sí mismos algunas de ellas.
-- La Normalización presenta en sí misma un carácter
educativo. Puede servir para formar el juicio de las
personas, que se ejerce reflexionando sobre realida
des y sobre el sentido de estas realidades.
- Por ejemplo, todos los casquillos de bombillas eléc
tricas tienen un diámetro normalizado a pesar de la
diversidad de marcas, formas y fabricaciones. Cual
quiera que sea la marca de un automóvil, se en
encuentran en él denominadores comunes con auto
móviles de otras marcas, tales corno tuercas, bu
jías, neumáticos y otros, que tienen dimensiones in
tercambiables.
- Ante las reflexiones que estos ejemplos suscitan,
se descubre la complejidad de las cosas modernas
y las servidumbres a que están sujetas tanto ellas
como los hombres que las fabrican o las emplean.
Pero esta normalización tiene también sus límites y
servidumbres, así:
Las posibilidades de fabricación, el estado de la téc
nica, no permiten realizar cualquier cosa de cual
quier modo.
- Por último, aparece la noción de tolerancia y así está
prescrito que las masas de papel que constituyen
los cuadernos normalizados tengan cierto valor por
metro cuadrado. Los fabricantes no pueden garan
tizar esta masa al gramo; así, se les concede una
cierta tolerancia.
- Hay otros muchos campos en los que la enseñan
za de la normalización es una lección.
- Por ejemplo, una lección de moral; de no existir
cierto número de reglas morales y una cierta con
fianza, no existiría la Normalización. Se puede du
dar en otorgar su confianza a un fabricante de cua
dernos desconocido y lejano. Pero desde el momen
to en que él ha estampado la marca NF sobre el
cuaderno, nosotros, los usuarios, sabemos que este
cuaderno responde a las normas. Existe una mar
ca de crédito, el testimonio de un compromiso vá
lido y constituye una lección de educación cívica, ya
que el respeto de las reglas comunes y la mutuaconfianza, constituyen la fase de la vida en so
ciedad.
La tarea de la enseñanza es cada vez más difícil porqueha de preparar al estudiante para afrontar lo que según
expresión muy conocida «no existe todavía» y que ni él
ni nosotros conocemos. La vida futura de este estudian
te será una constante lucha y por nuestra parte no podemos describirle con certeza ni las armas ni los combatientes. Pero se le puede preparar para ella formando
su espíritu, ejercitando su juicio, fortaleciendo su ra
ciocinio. A ello contribuye la Normalización y puede ayudarnos grandemente a lograrlo.
Consideraciones de esta naturaleza han suscitado, en di
ferentes niveles y ramas de la enseñanza, con el con
curso de AFNOR, iniciativas concretas de las que, a con
tinuación, ofrecernos algunos ejemplos:
3 .1 . Normalización y enseñanza.
El Instituto Pedagógico Nacional (Francia) ha publicado, en
su colección «Documentos para clase», dos lecciones—ti
po «Normalización»—destinadas a las escuelas primarias y
técnicas. La primera de estas lecciones nos remite a di
versos medios audiovisuales distribuidos por AFNOR: fo
lletos sobre la marca nacional NF , carpetas, sellos para
cuadernos, que reproducen las estampillas NF, películas,
(una primera edición de 5.000 ejemplares se agotó en tres
años y se encuentra en curso de distribución una segun
da de otros 5.000).
Numerosas circulares de enseñanza técnica prescriben
el conocimiento de ciertas normas consideradas como
base de la especialización técnica, principalmente para la
obtención de certificados de aptitud profesional; por
ejemplo, normas de dibujo industrial, de presentación de
cartas mecanografiadas, etc.
En la enseñanza superior, la Normalización se presenta
con mayor frecuencia en forma de conferencias, a cargo,
bien de profesores, o bien de miembros de AFNOR y tam
bién en forma de lecciones o trabajos prácticos de Nor
malización. Estos son dedicados con mayor frecuencia
a ingenieros afectos a los servicios de producción, pero
también a agentes comerciales, colaboradores administra
tivos de las empresas públicas, etc.
Por último, desde 1965, AFNOR inició, con el concurso
de la Asociación de los Cuadros de Normalización
(ACANOR), una enseñanza propiamente dicha de la Nor
malización para ingenieros o técnicos cualificados, desig
nados por sus empresas.
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mensual, Ley 112/66: 7.536,65 pesetas.—Durante el
año 1971 y siguientes percibirá el 100 por 100, Ley
número 112/66 : 7.933,32 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra.—Reside en
Puentecaldelas (Pontevedra).—(0).
Coronel de Intendencia de la Armada, retirado, don
Luis Romano Mestas.—Haber mensual que le corres
ponde: 29.400,00 pesetas desde el día 1 de enero de
1970.—Hasta fin de diciembre de 1970 percibirá el
95 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : 27.930,00
pesetas.—Durante el año 1971 y siguientes percibirá
el 100 por 100, Ley 112/66: 29.400,00 pesetas, a per
cibir por la Dirección General del Tesoro.—Reside en
Madrid.—(13) (53).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que si se consideran perjudicados en su señala
miento pueden interponer con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1936 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble deben formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que lo haya practica
do, quien deberá informarlo, consignando la fecha
de la referida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
dará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(53) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento y porla actualización que se le hizo de conformidad con los
Decretos 1.382/67 y 792/68 (D. O. núms. 143 y 93),de cuya base de aplicación y coeficiente fue dada cuen
ta a la Dirección General del Tesoro y Presupuestos.
Madrid, 4 de febrero de 1971. El General Secre
tario, José Pérec. García.
(Del D. O. del Ejército núm. 55, pág. 1. Apén
(1ices.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
rara aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Justi
Número 61.
cia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 5 de febrero de 1971. El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel Médico de la Armada, retirado,
don Antonio Pita Tovar.—Haber mensual que le co
rresponde : 24.360,00 pesetas, a percibir por la Direc
ción General del Tesoro desde el día 1 de enero de
1971.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de re
tiro : 17 de diciembre de 1970 (D. O. M. número
292).—(1 3).
Subteniente de Infantería de Marina, retirado, don
Antonio Ramos Correa.—Haber mensual que le co
rresponde : 13.346,66 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Baleares desde el día 1 de mar
zo de 1971.—Reside en Mahón.—Fecha de la Orden
de retiro : 30 de noviembre de 1970 (D. O. núme
ro 272).--t(15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in--
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 5 de febrero de 1971.—E1 General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 55, pág. 3. Apén(lices.)
E
EDICTOS
(127)Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, juez ins
tructor del expediente número 84 de 1971, instrui
DIAPTO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 643.
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do por pérdida de la Libreta de Inscripción Maríti
ma del inscripto de este Trozo Manuel Romero
Pose,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima de
fecha dieciocho del actual se declara nulo y sin valor
el documento extraviado ; incurriendo en responsa
bilidad quien lo encontrase y no hiciese entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Caramirial, 25 de febrero de 1971.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Manuel Rial Otero.
(128)
Don Simón Guzmán Aires, Teniente de Navío, Juez
instructor de la Comandancia de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento se ha declarado
justificada la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima, folio 307 de 1948, perteneciente al ins
cripto de este Trozo Salvador Miralles Illesca.
Quedando nula y sin valor alguno, e iucurriendo
en responsabilidad quien poseyéndola no la entregue
a la Autoridad competente.
Ceuta, 26 de febrero de 1971.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Simón Guzmán Aires.
(129)
Don Francisco Rey Deira, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Algeciras y del expediente nú
mero 311 de 1970, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Felipe .González
Ortiz, del Trozo de Algeciras,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz de fecha
22 de febrero de 1971 se declaró nulo y sin valor el
documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Algeciras, 25 de febrero de 1971.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Rey Deira.
1(130)
Don Paulino Sánchez Bontempiri, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Página 644.
número 39 de 1971, de pérdida de Cartilla Naval y
Libreta de Inscripción Marítima, instruido al ma
triculado naval Juan de Dios Cordero Ruiz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima han
quedado nulos y sin valor los documentos extraviados;
incurriendo en responsabilidad quien encontrándolos
no hiciese entrega de los mismos a las Autoridades de
Marina.
Cartagena, 26 de febrero de 1971.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Paulino
Sánchez Bontempiri.
(131)
Don Manuel Doce Díaz, Teniente de Navío, Juez ins
tructor del expediente de pérdida de documentos
número 74 de 1971, instruido a favor del inscripto
de este Trozo José Pena Penedo, folio 10 de 1931,
por extravío de su Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que en el referido expediente obra
decreto de la Superior Autoridad judicial declarando
justificado el extravío de dicho documento, por lo cual
queda nulo y sin valor y efectos ; incurriendo en res
ponsabilidad toda aquella persona que lo posea y no lo
entregue a la Autoridad de Marina más próxima o a
cualquier otra en su defecto, así como al que pretenda
hacer uso del mismo.
El Ferrol del Caudillo, 1 de marzo de 1971.—El Te
niente de Navío, juez instructor, Manuel Doce Días.
(132)
Don Guillermo Fojo Novo, Tedente de Navío y Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Muros, Juez
instructor del expediente número 555 de 1970, ins
truido a favor de José Formoso Formoso por pér
dida del Nombramiento de Patrón de Pesca de Ba
jura, del Distrito de Muros,
Hago-saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Cantábrico de fecha
16 del actual mes ha sido declarado nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo Posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Muros, 27 de febrero de 1971.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Guillermo Fojo Novo.
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